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STELLING EN 
behorende bij het proefschrift 
ENHANCEMENT AND ABROGATION 
Modifications of Host hnmune Status Influence IL-2 and LAK Cell hnmunotherapy 
I 
Het oog van de onderzoeker kan de intraperitoneale tumor last adequaat inschatten. 
(dit proefschrift) 
II 
Allogene sensibilisatie is slechts in bijzondere omstandigheden gunstig voor 
immunotherapie met IL-2 en LAK cellen. 
(dit proefschrift) 
III 
Chemotherapeutische voorbereiding van de 'tumor drager' in lage dosering kan het 
immunotherapeutische effect van IL-2 en LAK cellen versterken. 
(dit proefschrift) 
IV 
Prospectief onderzoek geeft geen steun, voor de klinische indruk dat minder wand 
infecties na liesbreuk operaties voorkomen nadat de circulerende microfilariae last 
verminderd is door pre-operatieve behandeling van met Onchocerca volvulus 
besmette personen. 
v 
Verbetering van de cerebrale bloeddoorstroming door. desobstructie van de carotis 
bifurcatie is een voor de hand liggende gedachte, die echter niet door de feiten 
wordt gestaafd. 
VI 
Gewrichts-immobiliserende behandeling na oefenstabiele osteosynthese dient 
beperkt te worden tot contractuur-bestrijdende spalken voor de nacht in de direct 
post-operatieve periode. 
VII 
'Omzien is vooruit kijken' is een belangrijk adagium bij het toilet bezoek teneinde 
de vroeg-diagnostiek van het colo-rectale carcinoom te bevorderen. 
VIII 
Nu het aantal specialistische opleidingsplaatsen verminderd is en oak de werkuren 
van de assistent-in-opleiding beperkt worden, moet de specialisten opleiding 
efficienter georganiseerd en zodoende verkort worden. 
IX 
Handigheid of inzicht mag een vraag zijn wat betreft het natuurkunde practicum op 
de middelbare school, in de chirurgisch specialistische opleiding dienen beide 
onderwezen te worden. 
(dissertatie Prof. Dr. J. Ph. Steller, 1965) 
X 
Er dient met spoed een 'gouden randje Algemene Chirurgie' ingesteld te worden. 
(naar: Dr. A. P. Brinkhorst) 
XI 
Ten einde onnodige houtkap tegen te gaan, dienen woningen voor jonge gezinnen 
voorzien te worden van zogenaamde 'diep spoelende' toiletpotten: deze bevorderen 
het gebruik van katoenen luiers. 
XII 
De regering laat de specialisten de hete kastanjes uit het gezondheidszorg-vuur 
halen, maar blijft bang haar vingers te branden. 
XIII 
Het getuigt van neo-kolonialisme de '(Twee-)Derde Wereld' preventieve gezond-
heidszorg op te dringen en curatieve gezondheidszorg te onthouden. 
XIV 
De specialist in opleiding moet bereid zijn meer dan 100% te investeren in zijn vak 
en tegelijkertijd sociale contacten en vaardigheden aan te houden en verder te 
ontwikkelen. 
XV 
De Delftse versie van het Njord lied veronderstelt geen enkele kennis van de 
(vroeg)diagnostiek van het colo-rectale carcinoom bij de leek. 
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